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    1. 虚实相生是塑造“有情人”杜丽娘的重要艺术手法 































































































































     2.“因情成梦,因梦成戏”奇幻的情节艺术构思 
   《牡丹亭》“以虚而用实”、“以幻为真”的浪漫主义艺术特
色,还表现在“因情成梦,因梦成戏”的梦境、幻境的情节创造的艺
术构思上。 








































































                       二 
     虚实相生、真幻交织,一脉贯通,这是《牡丹亭》“以虚而用
实”“以幻为真”的浪漫主义抒情艺术特色的重要审美特征,它具
有多方面的艺术功能。 









































































































     另外,在人物形象塑造性格完整丰富性上,虚实相生的艺术手
法写出了人物性格的发展变化和性格的多重侧面。刘再复先生认
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